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และ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2 
 
บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการมอดูลการเรยีน 2) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างนกัศกึษาทีเ่รยีนแบบปกต ิและนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยมอดูลการเรยีน 3) เพื่อประเมนิความ
พงึพอใจของนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยมอดูลการเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จํานวน 60 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นปี
การศกึษา 2555 โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กนั กลุ่มละ 30 คน กลุ่ม
ควบคุมเรียนแบบปกติและกลุ่มทดลองเรียนด้วยมอดูลการเรียนที่ผู้วจิยัพฒันาขึ้น ระบบสารสนเทศที่พฒันาขึ้น
ประกอบดว้ย ระบบการจดัการขอ้มลูสมาชกิ ระบบการจดัการเรยีนการสอน และระบบรายงานผล ไดร้บัการประเมนิโดย
คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดบั “ดมีาก” ผลการประเมนิมอดลูการเรยีนโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคโนโลยกีารศกึษาอยู่ในระดบั “ด”ี การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติกิารวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยมคีะแนนก่อนเรยีนเป็นตวัแปรร่วม พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 และผลการทดสอบหาประสทิธภิาพมอดูลการเรยีนคํานวณดว้ยสตูร KW-
CAI พบว่าประสทิธภิาพ 82.00 เปอรเ์ซน็ตซ์ึง่อยู่ในระดบั “พอใช”้ และผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนดว้ย
มอดลูการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบั “มาก”   
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Development of a Management Information System for Learning Modules 
 
Vipa  Jakchaikul
1* and  Krisamant Wattananarong2 
 
Abstract 
The purposes of this study were to develop a management information system for learning modules, to 
compare the learning achievement between the experimental group and control group, and to evaluate the 
students’ satisfactions of learning modules.  The samples were 60 first-year undergraduate students in the 
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of  Technology  Phra Nakhon.  They registered 
in the course of Programming Language in the academic year 2012.  They were selected by a purposive 
sampling method and assigned into two groups, 30 students in the experimental group and 30 students in the 
control group.  The experimental group studied with learning modules developed by the researcher and the 
control groups studied with usual instruction.  The developed management information system consisted of 
sub-systems for user management, teaching and learning management, and reporting in which it was 
evaluated by a panel of experts in information technology at a “very good” level.  Learning modules were 
evaluated by a panel of experts in educational technology at a “good” level.  Data were analyzed by using 
mean, standard deviation, and the analysis of covariance (ANCOVA) statistic by using the pretest scores as 
the covariates.  The results indicated that the efficiency of the learning modules was validated at 82.00 %, at 
an “acceptable” level by using the KW-CAI formulae. The achievement scores of the experimental group were 
higher than that of the control group at the significant level of .01.  The students' satisfactions were rated at a 
“good” level.  
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 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) [1] ไดก้ล่าวถงึการ จดัใหม้ศีูนยข์อ้มูล
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Courseware Center) ใหม้กีารเรยีน
การสอนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Learning) จดัทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จัดให้มีห้องสมุด
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Library) เพื่อส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู้


















ร ะห ว่ า ง ภ าครั ฐ แ ละภ าค เ อกชน  (Public-Private 
Partnership: PPP) และมกีารประเมนิผลการดําเนินงาน
เป็นระยะ  
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่






บุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิ
สถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อการป้องกนั
และแก้ไขปญัหา จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ําได ้คดิเป็น ทําเป็น 
รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง  สง่เสรมิสนบัสนุน




 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผน 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ให้เป็น
สงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Learning Society) ส่งเสรมิให้
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วตัถุประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา รกัตาภา [4] กล่าวถึง
บทเรยีนมอดูลว่าเป็นสื่อการเรยีนชนิดหน่ึง บทเรยีนบท
หน่ึง ชุดการเรียนการสอนชุดหน่ึง วิธีการสอนวิธีหน่ึง 
































วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้    
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
 2.1  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการมอดลูการเรยีน 
 2.2  เพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ระหว่างนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ และนักศกึษาที่เรยีน
ดว้ยมอดลูการเรยีน 
 2.3  เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาที่เรยีน
ดว้ยมอดลูการเรยีน 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั  
3.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ย
มอดูลการเรียนที่พฒันาขึ้นสูงกว่านักศกึษาที่เรียนแบบ
ปกต ิ     
3.2  นักศึกษามีความพึงพอใจเมื่อเรียนด้วยมอดูล 
การเรยีน 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 









5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
5.1.1  ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นผูม้คีุณวุฒทิางการศกึษาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ระดบัปรญิญาเอก ปรญิญาโท ทีม่ปีระสบการณ์
ในการสอนในสถาบนัอุดมศกึษา  เกีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
หรอืผูพ้ฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้(LMS) หรอืระบบ E-
learning ประเมนิประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารจดัการมอดลูการเรยีน จาํนวน 5 ท่าน 




ระบบการจดัการเรยีนรู ้(LMS) หรอืระบบ E-learning โดย
ประเมนิมอดลูการเรยีน จาํนวน 5 ท่าน 





คอมพวิเตอร ์จาํนวน 5 ท่าน 
 5.1.4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็น
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์จํานวน 
60 คน จากประชากรทัง้หมด ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ
นักศกึษาที่เรยีนแบบปกติ จํานวน 30 คน และเรยีนด้วย
มอดลูการเรยีน จาํนวน 30 คน โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง 
5.2  วธิกีารดาํเนินการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
นํามาพฒันาระบบบริหารจดัการมอดูลการเรยีน โอภาส 
[6] กล่าวถึงการใช้กระบวนการของการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle (SDLC) ดงัน้ี   
 5.2.1  ขัน้ตอนการวางแผนพฒันาระบบ ศกึษา
ปญัหา และความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบงาน โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ าย
อนิเทอรเ์น็ต เพื่อรองรบัระบบบรหิารจดัการมอดลูการเรยีน 
 5.2.2  ขัน้ตอนการวเิคราะห์ระบบ ศกึษาระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันามอดูลการเรียน 
แบ่งเป็น 3 สว่น คอื 
 (1)   ระบบการจดัการขอ้มูลผู้ใช้ และกําหนด
สทิธิส์มาชกิที่จะเขา้มาใช้ระบบในส่วนต่างๆ ของระบบ
บริหารจดัการมอดูลการเรียน คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
อาจารยผ์ูส้อน (Lecturer) และผูเ้รยีน (Student ) 










 (3) ระบบรายงานผล ประกอบดว้ยระบบจํานวน
รายวิชา ระบบแสดงจํานวนสมาชิก และระบบแสดงผล
คะแนนการทดสอบ 
 5.2.3  ขัน้ตอนการออกแบบระบบโดย ผูว้จิยัได้
นําเครื่องมือในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่เรียกว่า 
UML Modeling ซึง่ประกอบดว้ย Use Case Diagram, 
Use Case Text, Activity Diagram, Sequence Diagram 
และ Class Diagram ของมอดลูการเรยีน 




(1)  ระบบปฏบิตักิาร Microsoft  Windows  XP 
(2)  เ ว็ บบราว เซอร์Mozilla Firefox/ google 
Chrome  
 (3)  ภาษาคอมพวิเตอร ์Python/Javascript  และ 
HTML 
 (4)  ระบบจดัการฐานขอ้มลู MySQL5  
 (5) โปรแกรมสาํหรบัพฒันาแอพลเิคชัน่
Macromedia Dreamweaver CS5 Macromedia Flash 
Communication Server MX, Macromedia Flash CS5 
 (6) โปรแกรมสาํหรบัการตกแต่งกราฟิก Adobe 
Photoshop CS5   
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5.2.5  ขัน้ตอนการตดิตัง้ระบบ และนําไปใชโ้ดย
มกีารทาํงานผ่านระบบเครอืขา่ย study.lmsmodule.com  
 5.2.6  ขัน้ตอนการประเมนิผล โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อทําการ
ทดสอบระบบบรหิารจดัการมอดูลการเรยีนโดยใชว้ธิกีาร
ประเมนิทีเ่รยีกว่า Black Box Testing Techniques โดย
แบบประเมนิมขีอ้คาํถามเป็น 5 ดา้น 
(1)  ดา้นความเหมาะสมในการทํางานของระบบ  
(Function Requirement Test) 
(2)  ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ 
(Function Test) 
(3)  ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test)  
(4)  ด้านความรวดเรว็ ในการทํางานของระบบ 
(Performance Test) 
 (5) ดา้นการรกัษาความปลอดภยั (Security 
Test) 
5.2.7  ขัน้ตอนการประเมนิผล โดยผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลยทีางการศกึษา จํานวน 5 ท่าน เพื่อประเมนิ
ความสอดคลอ้งการจดับทเรยีน และปฏสิมัพนัธข์องมอดูล
การเรยีนเช่น ด้านการจดัการบทเรียน และปฏิสมัพนัธ์, 
ด้านการจดัการด้านตวัอกัษรและการจดัการภาพ ภาษา
และส ี 
 5.2.8  ขัน้ตอนการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เน้ือหา จํานวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
แบบสอบถามด้านเน้ือหา ความสอดคล้องของเน้ือหากบั




 5.3  การพฒันามอดลูการเรยีน 
 ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการศึกษาเอกสารการสร้างมอดูล 
การเรยีน โดยมกีระบวนการ ดงัน้ี 
5.3.1  ศึกษาเน้ือหาวิชาการเขียนโปรแกรม





จํานวน 5 หน่วย แต่ละหน่วยการเรยีนพฒันาในรูปแบบ
ไฟล ์pdf, word document, swf และ power point  
5.3.3  ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา จาํนวน 5 ท่าน 
ประเมนิความเหมาะสมของเน้ือหา 
5.3.4  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์าง 
การเรยีนใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาวชิาจํานวน 




คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองจํานวน 30 คน ได้
ข้อสอบจํานวน 50 ข้อ นําไปหาคุณภาพเครื่องมือ ได้
ความเชื่อมัน่ K-R#20 เท่ากบั .80 
5.3.5  หาประสทิธภิาพมอดูลการเรยีนโดยการ
คํานวณค่าสูตร KW-CAI กฤษมันต์ [7] พบว่า
ประสทิธิภาพมอดูลการเรียนเท่ากับ 82.00 นําไปใช้ใน
การเรยีนการสอน   
5.4  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลู มดีงัน้ี 
5.4.1  แบบประเมินด้านความเหมาะสมของ 
ระบบบริหารจัดการมอดูลการเรียน มีลักษณะแบบ
ประเมนิ 5 ระดบั (Rating Scale) 
 5.4.2  แบบประเมินประสิทธิภาพของ ระบบ
บรหิารจดัการมอดลูการเรยีน 
 5.4.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
 5.4.4  แบบประเมนิความพงึพอใจมอดูลการ
เรยีนสาํหรบัผูเ้รยีน  







จดัการเรยีนการสอน และระบบรายงานผล   
 5.5.2 ขัน้ตอนการประเมินประสทิธภิาพของ 
ระบบบริหารจดัการมอดูลการเรียนดําเนินการประเมิน
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จากนัน้ให้กลุ่มผูเ้รยีนดว้ยมอดูลการเรยีนจํานวน 30 คน 
ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจมอดลูการเรยีน หลงัจากใช้
งานระบบแลว้นําขอ้มลูไปประมวลผล  
5.6  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองของการ
พฒันา ระบบบรหิารจดัการมอดลูการเรยีน มดีงัน้ี 
 5.6.1  การประเมนิผลแบบประเมนิประสทิธภิาพ
ของระบบบรหิารจดัการมอดูลการเรยีนวเิคราะหโ์ดยสถติ ิ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.55 อยู่ในระดบัดมีาก 
 5.6.2  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีน และหลงัเรียนของนักศกึษาที่เรยีนผ่านระบบ
บรหิารจดัการมอดูลการเรยีน วเิคราะหโ์ดยใช้สถิต ิt-test 
Dependent  




 5.6.4  การประเมินผล แบบประเมินความ 
พงึพอใจมอดูลการเรยีน สําหรบันักศกึษา วเิคราะห์โดย
สถิติ ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.34 อยู่ในระดบัมาก 
 
6.  ผลการทดลอง  
    6.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จดัการมอดลูการเรยีน มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัดมีาก 
โดยมคี่าเฉลีย่รวม เท่ากบั 4.55  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิประสทิธภิาพระบบ      
              บรหิารจดัการมอดลูการเรยีน 
    รายการประเมิน    S.D ระดบั 
1. ดา้นความเหมาะสมในการ  
   ทาํงานของระบบ   4.52 0.40 ดมีาก 
2. ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงาน    
    ของระบบ 4.65 0.35 ดมีาก 
3. ดา้นความสะดวก และง่ายต่อ  
    การใชง้านระบบ 4.80 0.05 ดมีาก 
4. ดา้นความรวดเรว็ ในการ 
   ทาํงานของระบบ 4.32 0.39 มาก 
5. ดา้นการรกัษาความปลอดภยั 4.46 0.47 ดมีาก 
เฉล่ียรวม 4.55 0.39 ดีมาก 
 6.2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนผ่านมอดูล
การเรียน โดยนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบที่มี
คะแนนเตม็ 50 คะแนน มาวเิคราะหผ์ล ดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
     การเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
คะแนนเตม็  50 n  S.D. t 
ก่อนเรยีน 30 20.50 6.53 
17.68** 
หลงัเรยีน 30 41.03 1.88 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีนมอดลูการเรยีนเท่ากบั 
20.50 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 41.03  พบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยมอดูล
การเรยีน คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     
 6.3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ระหว่างนักศกึษาทีเ่รยีนแบบปกต ิและนักศกึษาทีเ่รยีน
มอดูลการเรยีน วเิคราะหโ์ดยใช้สถติคิวามแปรปรวนร่วม 
(Analysis of Covariance :  ANCOVA) โดยใชค้ะแนน
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ตารางท่ี 3  แสดงการเปรยีบเทยีบผล สมัฤทธิท์างการ   
               เรยีนระหว่างนกัศกึษาทีเ่รยีนแบบปกตแิละ   
               นกัศกึษาทีเ่รยีนมอดลูการเรยีน 
  Source SS df MS F 
Covariate  
คะแนนก่อนเรยีน 2.877 1 2.88 .576 
Method วธิเีรยีน 1381.05 1 1381.05 276.45** 
Error 278.76 57 4.99  
Total 78403.00 60   
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  





ทางสถติทิีร่ะดบั .01   
     6.4  ผลการประเมนิผลแบบประเมนิความพงึพอใจ
มอดลูการเรยีน สาํหรบันกัศกึษา ทีเ่รยีนมอดูลการเรยีน
จาํนวน 30 คน ดงัตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจในการใช ้    
              มอดลูการเรยีน 
รายการ  S.D. ระดบั 
1. เกีย่วกบัความพงึพอใจใน  
   การทาํงานของระบบ 4.20 0.77 มาก 
2. เกีย่วกบัความพงึพอใจใน 
   การนําเสนอ 4.24 0.71 มาก 
3. เกีย่วกบัความพงึพอใจใน  
   ประโยชน์ไดร้บั 
4.59 0.59 ดมีาก 
เฉล่ียรวม 4.34 0.69 มาก 
ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใช ้มอดลู
การเรยีน โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.34 จากมาตรวดั 5 อนัดบัแบบ Likert Scale 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
    7.1  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิาร 
จดัการมอดูลการเรยีน มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัดมีาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 4.55 ผู้วจิยัได้ทําการพฒันา
ระบบ โดยใช้กระบวนการของการพฒันาระบบ (System 
Development Life Cycle (SDLC) ประเมนิโดยผูเ้ชีย่ว 


















ปลอดภยัโดยการทดสอบ Function ต่างๆ ของโปรแกรม
ตาม Requirement ทีม่ ีและทดสอบโดยดูค่า Output จาก 
Input ทีใ่หก้บัโปรแกรมต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัระบบ มี
ปร ะสิทธิภ าพในการทํ า ง านได้ตามข้อกํ าหนด
(Requirement หรอื Specification)สามารถนําระบบทีผ่่าน
การประเมนิไปใชใ้นการเรยีนการสอนได ้   




แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผู้วจิยั 
ได้สร้างเน้ือหาบทเรียนมอดูลการเรียน แต่ละหน่วย 
การเรยีน ในรูปแบบไฟล ์pdf, word document, swf และ 
power point ซึง่ผูเ้รยีนสามารถดาวน์โหลดขอ้มูล สาํหรบั
ใช้งานการเรียนการสอนได้ เป็นการค้นคว้าหาความรู้
เพิม่เตมิ โดยเขา้มาเรยีนผ่านระบบมอดลูการเรยีนทีผู่ว้จิยั
ได้พฒันาขึ้นได ้ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของรฐักรณ์ 
[10] พฒันารูปแบบการสอนบนเวบ็โดยใชก้ลยุทธก์ารจดั
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ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
โดยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 7.3  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่าง
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ และนักศึกษาที่เรียนมอดูล 
การเรียนโดยใช้สถิติความแปรปรวนร่วม (Analysis of 
Covariance : ANCOVA) พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักศกึษาที่เรยีนด้วยมอดูลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า 
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 




























8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้














สว่นหน่ึงของการเรยีนซ่อมเสรมิ ในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง    
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